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IPara el lector es importante que sepa que la investigación esta basada en una
institución dedicada a la educación, que lo que pretendíamos en principio fue logrado
no solo para beneficio propio, sino para la Universidad e San Carlos de Guatemala, la
escuela de ciencias psicológicas, y fundamentalmente para las familias estudiadas y
analizadas.
Dentro de los objetivos propuestos alcanzamos los siguientes: Encontrar el tipo
de familia predominante de la escuela y según las características es la familia
patriarcal-lgnorante; que la familia predominante iene relación con la disciplina basada
en el castigo; otro factor importante es que los niños dentro de la escuela se
manifiestan agresivos en forma verbal y física al momento de relacionarse con sus
compañeros, Hallamos que la familia predominante util iza una disciplina utoritaria,
establecida por el maltrato físico, verbal, amenazas, etc.
Recordemos que toda la reacción humana influye continuamente en la conducta
y costurnbres de los niños: por ello nos motivamos a analizar la familia y la disciplina
qrre aSican a sr.¡s hiios: porque una de las necesidades principales que se puede
observar de4úo de este ambiente es la Falta de información sobre la educación
asertiva y d bmeficb qe obürvimc con estas farnilias guatemaltecas fue darles una
nLreva erpectailim cte d¡sc¡dins u ffi6 herran¡entas" para que se de una disciplina
asertiva y nÉs *rfre esbs rib q.e serfu afultos rp crezcan con problemas que
abden a sus ns{as frnilnas : pü b Ho prevenimos con algunas técnicas
dúscipllwias a bs pffi ü ürrilfla Al nisnp t*:npo ayudamos a la institución ya que
bs dr¡rmns sfendo tlnctffirs É rrp r m€rpra en casa. menos problemas traerán
a la erilliffi eü.rcahta.
Crü¡ ernÉ ¡nr¡edmrc¡m se beneficia de igual manera la escuela de ciencias
ps¡(x|ótüus. lra q.e gr bs nr¡ev(E conocimientos se pueden elaborar nuevas
proprestas sierrpre pra la apda del ser humano, también al grupo de investigación
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le dio una expectativa de como están las familias y de que la disciplina no la aplican de
la mejor manera; además se obtuvo nuevos discernimientos que ayudaran para
r ealizar otras i nvest i gaci ones.
Nos encontramos que las familias tienen variados conflictos que al momento de
aplicar los diferentes instrumentos demoraban más de lo esperado, ya que varios
miembros de familia se desahogaban contando sus problemas. Se les agradece a las
familias participantes, las cuales nos manifestaron la información sin ningún obstáculo,
a la institución "Escuela Tipo Federación José de San Martín la cual nos aporto sus
instalaciones para el análisis de las familias, un agradecimiento especial a la directora,
maestros(as), alumnos(as) de la misma; por su tiempo y espacio brindado.
GAPíTULO I
La investigación realizada nos conlleva al estudio de la base de la sociedad
guatemalteca; ya que el estudio fue realizado con familias donde sus hijos asisten a la
Escuela Tipo Federación De José De San Martín ubicada en la zona 1 de Mixco del
departamento de Guatemala, y lo que nos motivo fueron las observaciones previas
que realizamos cuando asistíamos a las personas con la practica psicológica. La
disciplina es un factor preponderante el cual se dificulta manejar en las familias lo cual
representa un problema dentro del hogar; cómo disciplinar a los niños es influyente
tanto en lo físico, psicológico y sus relaciones posteriores, por lo cual analizamos i
utilizaban "las estrategias disciplinarias asertivas y su relación con el tipo de familia
predominante de la escuela". La indisciplina en la escuela es el problema el cual se
manifiesta con agresividad e los niños, algunos demasiado pasivos, se les dificulta
relacionarse con su compañeros, con sus maestros; lo cual nos lleva a averiguar si la
disciplina que manejan sus padres es la mejor.
Para lo cual se abordo con diferentes instrumentos, primero se tomo la familia
predominante dentro de la escuela, según sus características; obteniendo una muestra
de ciento cincr¡enta familias de una manera aleatoria para que todos tuvieran las
mismas posibilidades de participar, de las cuales se obtuvo la predominante, siendo
estas familias con las siguientes características; que sobresale el patriarcado, la
ignorancia; tomando de estas unas treinta familias a las cuales se les aplicó una
entrevista la cual nos llevó a obtener que las estrategias disciplinarias que utilizan no
soq't las más adecuadas y un porcentaje alto emplea la disciplina que aprendieron de
zus padres. También a uno de los hijos de cada familia, siendo estos treinta en total
se fes aplico una entrevista y se les realizó una observación estructurada; y lo que
sobresdió fue la agresión, y la forma disciplinaria nadecuada.
Los ínstrumentos utilizados e aplicaron en una semana para que fueran de una
rr¡€inera rnás organizada.
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Logramos nuestros objetivos de indagar las familias, interpretar los resultados,
obtener la información de la disciplina que aplican, llegamos a concluir que la disciplina
que sobresale s inapropiada ya que en su mayoría utilizan castigo físico y que fue
aprendido de la generación anterior, al momento de la entrevista se hablo de nuevas
estrategias para disciplinar asertivamente y se les brindo un trifoliar el cual se les
explico para que ellos tengan otras ideas de la disciplina.
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Es ayudar al niño a comportarse de una manera aceptable y es una parte
esencial de su crianza. La disciplina varía con la edad. No hay una manera correcta de
criar a los niños, pero si hay reglas que pueden ayudar a desarrollarla de una mejor
manera las cuales son recomendadas por los psiquiatras de niños y adolescentes
recomiendan las siguientes reglas: r
r+ Generalmente, los niños quieren complacer a sus padres. Los padres, si
son sabios, integran este deseo de complacer a sus actividades disciplinarias.
- 
Cuando los padres demuestran su alegría y aprobación por el
comportamiento que les agrada, esto refuerza el buen comportamiento del niño.
Cuando los padres demuestran su desaprobación al comportamiento peligroso 
desagradable del niño pequeño, tienen mayor posibilidad e éxito cuando el niño
sea mayor.
r+ La forma en la que el padre corrige el mal comportamiento del niño o
adolescente tiene que hacerle sentido al hijo. El padre no puede ser tan estricto,
que el niño o el adolescente no sienta más adelante el amor y la buena intención
del padre.
Los niños y adolescentes pueden hacer que sus padres se enojen. Los padres
deben tener control de sí mismos cuando están enojados.
Aunque un grito de "no" puede atraer la atención de un niño pequeño que está
por crr.zar la calle, puede conseguir intranquilizar l bebé que está llorando. Los niños
malrores deben de saber lo que se espera de ellos. Los padres deben de ponerse de
as¡ento y deben de explicarle claramente las reglas al niño o al adolescente.
t Amerfu:m Academ,v of Child and Adolescent Psychiatry. La Disciplina. www.educar.orglarticulosldisciplina.asp
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La disciplina significa realmente formar o enseñar, y combina tanto técnicas
positivas como negativas. Cuando se disciplina a los niños, se les enseña a
comportarse; Se les dan instrucciones antes de pedirles que intenten poner algo en
práctica. El padre se convierte n modelo de comportamiento para ellos. Les señala
una y otra vez aquello que están haciendo correctamente. Y cuando es necesario, les
indica lo que no hacen bien. La disciplina eficaz es señalar: <<Eso está bien>, cuando el
niño le lanza una mirada en busca de aliento mientras titubea. Cuando el pequeño va a
tocar un enchufe, es decir que no. Es ignorar cuando un niño intenta repetidas veces
interrumpir una conversación telefónica, pero también prestarle atención en seguida,
después de que haya esperado su turno pacientemente y es enseñar a un niño mayor
que, aunque sea difícil, hay que saber renunciar a una disputa. Y a veces se trata de
permitir que se produzcan consecuencias negativas naturales de su conducta cuando
ésta no es la que los padres quieren. Los <<síes> son muchas veces más importantes
que los (noes) porque con el sí el niño sabrá cuándo se está comportando tal como
los padres desean.
El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina no es un esfuerzo
intermitente. En ambos casos se trata de esfuerzos constantes y consecuentes siendo,
al mismo tiempo, eficaces y afectuosos con el niño.
Disciplina viene del latín y significa "conocimiento"  "instrucción" y es así como
se define y no como un castigo. Los padres tienen diferentes formas de enseñar a sus
hijos carácter, autocontrol y conducta moral; utilizando diferentes métodos
adecuándolos a las edades.
Como hay mucho que enseñar a un niño'-valores, creencias y técnicas- y se
requiere tiempo. Además, el niño no estará siempre dispuesto a aprender la lección.
zPor ello se sugiere que.
. Los padre-s aprendan a relajarse, de ese modo podrán afrontar acontecimientos
- Bo1-Fernm&- I: eran Preocupación de los padrcs y los maestros...LA DISCIPLINA. http://fernandoboy.
logspd- com12 Wi fü9 lqa-la-mayora-de-los-padres-disciplirn_0 l.htrnl
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imprevistos y esfuerzos baldíos con más calma y más eficacia. Hay que examinar
rbt"r y necesidades del niño para saber lo que se puede esperar.
- 
Se debe hacer lo posible por ser constante y consecuente, diciendo lo que se
piensa y pensando lo que se dice, y mantenerse firme en ello. Y finalmente,
. Se debe mantener una actitud positiva ante el oficio de padre, reteniendo en la
mente una imagen de cómo se quiere que el niño actúe y acordando indicarle los
comportamientos que se consideran inaceptables.
1.1 Disciplina como herramienta
Cuando se necesita hacer algo para detener un comportamiento inaceptable, se
debe actuar siempre con autocontrol y sin violencia. El objetivo de la disciplina no es
castigar, sino enseñar a los niños a controlarse a si mismos. La disciplina es una tarea
importante y es una herramienta que utilizan los padres con sus hijos.
1.2 Disciplina Asertiva
Asertivo: Plantear o afirmar positivamente con certeza, claramente,
vehementemente o enérgicamente.3
Un padre es aquel que comunica en forma clara y firmemente sus expectativas
a los niños y esta preparado para reforzar sus palabras con acciones adecuadas. El
responde a sus niños de una manera que maximiza su potencial para lograr que sus
necesidades de enseñar se cubran, pero que de ninguna manera afecte los intereses y
el bien de los niños.
De esta manera no hay confusiones, los niños saben que sucede si se
conportan bien y que sucede si no lo hacen. Todo esta claro. La disciplina asertiva




siempre reconocerá lo positivo de los niños, por mínimo que esto sea, para que
puedan desarrollar al máximo su autoestima.
Se es asertivo cuando tienen claras sus expectativas y las siguen con las
consecuencias establecidas. Los niños tienen una alternativa directa: pueden seguir
las reglas o aceptar las consecuencias. Muchos padres son ineficientes porque no
prestan la suficiente atención o pasivos porque son hostiles y agresivos.
El estilo pasivo puede tomar diferentes formas. En lugar de decirles
directamente a los niños lo que hay que hacer, el padre les dice y seguido les pide,
que traten o que piensen acerca de la acción apropiada. El padre puede expresar lo
que puede pasar, pero nunca llega a las consecuencias establecidas y dan mil
oportunidades a los niños. Finalmente, los padres ignoran la conducta que debe recibir
una respuesta o esperan demasiado antes de responder.
El estilo hostil conlleva diferentes errores. Los padres pueden hacer
declaraciones con un tu que condena al niño sin especificar claramente lo que el debe
hacer. Los padres también amenazan a los niños y casi nunca llegan a las últimas
@nsecuencias.
Asertividad real: A diferencia de los estilos pasivos y hostiles una respuesta
asertiva comunica  los niños que a usted le importan en realidad, tanto ellos como el
proceso de aprendizaje, que permite que la mala conducta persista. Los padres
asertivos establecen claramente lo que esperan. En este sentido para detectar
problemas, actitudes y conductas posibles en los niños les hablan, los miran a los ojos,
se dirigen a ellos por su nombre, quizás le dan muestras corporales de estima,
etcétera. La voz del padre es serena, firme e inspira confianza. No discuten lo justo de
ias reElas. las negocian, esperan cambios.
f .3 Esffiegias disciplinarias
Sr imy opciones en cuanto a estrategias disciplinarias, se trabajara mejor con los
niños Todos sentirán menos frustración.
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La mayoría de las personas que se enc€¡rgan del cuidado de niños dicen que la
Oisciptina es una de sus preocupaciones principales. Se preguntan a si mismos. "¿Soy
demasiado suave con ellos?" o: "¿Soy demasiado estricto?"
Los niños aprenden mejor de las acciones, no de lo que les decimos. Para
enseñarles el buen comportamiento a los niños, se debe hacer más que dar simples
indicaciones verbales. Los niños probaran los límites de las acciones. Se quejaran y
lloraran para ver como reaccionas. S¡ estos comportamientos negativos son
recompensados, volverán a actuar de esta forma una y otra vez.
Los niños aprenden imitando a los demás. Si se modela un buen
comportamiento, Ios niños lo copiaran. Las recompensas y los premios también
ayudan a reforzar el buen comportamiento. Si place un comportamiento de un niño,
hacerle saber. Se elogia al niño y se le dice exactamente lo que ha gustado. Además,
se puede usar otro tipo de recompensas, tal como las sonrisas y los gestos afirmativos,
para hacerle saber a un niño que place su conducta. Prestar atención a los niños que
se portan bien. No dejar que los niños que se portan mal se tomen todo su tiempo.
Evitar las recompensas materiales (tal como los alimentos) para premiar el buen
comportamiento.
Nunca se debe avergonzar o humillar a un niño por mal comportamiento. Esto
afectara negativamente la autoestima del niño y lo mas probable es que su
comportamiento n  mejorara. A continuación se mencionan algunas estrategias:a
1.3.1. lqnorar Comportamientos : Algunos comportamientos que no son peligrosos
@ra el niño o para los demás deberían ser ignorados (por ejemplo. el tono quejoso, el
dhscr¡tirlo t do, el usar malas palabras, o el tener alguna rabieta).. Si usted no ignora
*.q^ 
Frycfuü&agicat Association. Estrategias de disciplina. www.actagairLstviolence.apa.orfrnaterialV
Nb5nmrMmn T-qft,Dt5f,4lirc.pdf
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algunos de estos comportamientos, e la pasará corrigiendo al niño y le estará
preitando atención a comportamientos negativos en lugar de positivos.
A menudo es difícil ignorar a los niños. Las siguientes on algunas pautas que
se pueden seguir cuando uno está tratando de ignorar ciertos comportamientos.
o Evite discutir o mirar al niño a los ojos.
o Aléjese del niño, pero permanezca en la habitación.
. Decida cuáles son los comportamientos que usted puede ignorar.
1.3.2 Tiempo aparte: Es un método empleado por algunas familias para darle a los
niños (y a los adultos) un período para calmarse. Si usted emplea este método,
mantenga el tiempo aparte de corta duración y observe las siguientes reglas:
. Busque un lugar seguro y con supervisión en donde el niño pueda estar
tranquilo sin que nadie lo moleste.
. Dígale que al final de su tiempo aparte, ustedes dos van a conversar sobre su
comportamiento difícil.
. Dígale que tome asiento tranquilo, sin hablar con nadie, hasta que este
calmado y dispuesto a tener una conversación.
. Cuando se le termine el tiempo en que debe estar apartado,
promesa y hable con el niño sobre lo que ocurrió.
1.3.3 Establecer límites. El establecer límites de manera coherente
cumpla con su
ayuda a que los
nrños se sientan tranquilos y seguros.
. Reú,¡zc¿l sus expectativas a los términos
ryrp,lo *Sé bueno con tu amigo").
más básicos y sea constante. (por
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. Use instrucciones positivas con un tono amable (por ejemplo: "Por favor guarda tu
juguete ahora mismo").
. Cuando le pida algo, hágalo de forma positiva (por ejemplo: "Por favor, habla en un
tono más bajo y calmado", en lugar de decir: "¡No grites!").
1.3.4 Pérdida de Privileoios: Es importante darle al niño cierta práctica para que
aprenda a calmarse y a recuperar el control. Cuando un niño tiene edad suficiente para
entender que se le quitará un privilegio, si continua comportándose mal, esto puede
ser una experiencia instructiva:
. Le ofrece al niño la opción de controlarse o de perder un privilegio y le enseña que
sus opciones o sus acciones tienen consecuencias. No es justo quitarle un privilegio a
un niño si no se le ha advertido sobre cuáles van a ser las consecuencias. Es
importante tener en cuenta el nivel de desarrollo del niño al determinar si el
comportamiento aumenta la suspensión de un privilegio en particular.
1.3.5 Casfioo Físico: Es una consecuencia que administrada en forma inmediata
después de una conducta, disminuye la probabilidad que esta conducta se repita. Al
hablar de castigo, podemos referirnos al castigo positivo y castigo negativo, el primero
dice relación con la aparición de un evento displacentero o doloroso y el segundo con
la desaparición de un evento bueno o placentero. En realidad pegarle a un niño o darle
una palmada es transmitir un mensaje confuso. Esta acción le dice al niño, que esta
bien lastimar a alguien que uno ama para controlarlo resolver un problema. Si este
castigo se,repite severamente n el correr del tiempo, uno esta entrenando al niño a
ursar la fuerza para castigar a otros -de la misma forma en que se le castigo a el.
1.4 Etapas de la disciplina
CUATRO PASOS
o Pare y de la instrucción: Haga una pausa momentánea para calmarse, los
padres deben explicar lo que debe y lo que no debe de hacer.
l l  -
,. 
Observe y entrene: Descifre la situación rápidamente (que realmente ocurre
aquí?), y entrene en la práctica l niño.
r Piense y de la advertencia. Haga un plan y exponga las consecuencias de no
hacer lo que se le pide y de hacer lo que se le ha prohibido.
r* Evalúe el problema: (realmente existe?) lgnorei
Propósito: que usted quiere que el niño aprenda?




¡ Considere alternativas: Formas diferentes de responder - que
herramienta Puede usar?
o Actué y corrija: Lleve a cabo su decisión, en forma verbal, física o apelar otras
prácticas como el tiempo fuera. 5
2. FAMILIA
Para hablar de famifía es necesario empezar por definir el concepto de lo que es
una familia y las funciones que esta cumple en el medio ambiente social, para esto, se
definirá a la familia como un grupo dinámico que organiza las interacciones de sus
miembros, que cumplen funciones encaminadas a satisfacer las necesidades
emocionales básicas para desanollarse psicológicamente, así como satisfacer las
necesidades básicas de comida, techo, ropa, educación y para los cónyuges de vida
sexual y así hacer trente a las crisis, enfermedades y peligros imprevistos que la vida
implica. Se reconoce teóricamente que "la estructura de la familia siempre ha tenido
como tarea básica la conservacion de la especie, la nutrición, el desarrollo y el manejo
de los impulsos que permiten a la persona convivir en sociedad.'6
\|G & Afuo Liliaq Amor y Disciplina h fuln¡la Id€aL R*isa Amiga (GaternalA Prersa Libre, mayo 2006, No.
_$7tRigJ6
e ¡15¡6gar Pasq¡al Efectividad de un Progr¿rna Psicffiúrcativo dirisido a fadres v madres pam limitar Patrones
de Crima de }.fu iful en niños v nifltas edidm €n m Cemo & Satd Pág. 28 .
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La familia es un grupo de parentesco cuya responsabilidad primaria es la
socialización de los hijos y la plena satisfacción de las necesidades básicas ya
mencionadas. En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y
maneras de criar los niños, cada familia espera un comportamiento diferente de sus
hijos. Se le puede permitir a un niño ir y venir cuando quiera, mientras que a otro se le
pueden imponer horas fijas de regresar a la casa. Cuando los padres y los niños no
están de acuerdo sobre las reglas, ambos deben de tener un intercambio de ideas que
los ayude a conocerse. Sin embargo, los padres son los responsables de establecer
las reglas y los valores de la familia. "Evitar que el comportamiento indeseable
comience s más fácil que ponerle fin luego"T
Cohen, menciona las funciones de la familia de la siguiente formas:
La regulación de la conducta sexual
El reemplazo de los miembros de generación en generación, mediante la
reproducción.
El cuidado y la protección de los niños, inválidos y ancianos.
Socialización de los niños
Determinación de la ubicación social y el establecimiento del status,
transmitidos por la herencia social.
La seguridad económica brindada por la familia como unidad básica de
pnoducción y consumo económicos.
Para reitera lo erpuesto, en las sociedades industrializadas la unidad familiar
es en primera instancia consumidora de bienes, por lo que transfiere muchas de sus
funciones a otras instit¡¡ciones sociales. A causa de una división del trabajo cada vez
mas especializada, cada persona üene una función económica específica para
desempeñar y no incluyen las rnencbnadas como un todo de la familia.
Academ¡- of Child and Adolescent Psychi4r- La discidimn-rr 
-frmihmameemenrcom/factí
+anishlapmtesa3.htrnl









2.1 Tipos de familia
Guatemala es un país que posee unas características sociales muy particulares,
sin lugar a dudas las familias en el medio también. Se pueden definir tipos de familia,
de los que se describirán y darán características de cada uno, así como las reacciones
de los diferentes miembros de la familia y las consecuencias que tiene esa integración
sobre la familia entera. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo
indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su
supervivencia y crecimiento".e
2.1 .l Familia inveftida: Aquí se da una inversión de los roles, la madre, adopta el papel
de mamá y papá a la vez, es grave porque el padre proyecta poca figura identificativa
o exagerada, aspectos que pueden llevar una confusión de identidad.
2.1.-2-Familia sesgo convuoal. Los vínculos e dan bien, son modelo de familia, pero
una vez que conviven dentro de la casa, los roles y funciones se pierden. Se llama
familia fachada; sus miembros van en auxilio del otro,cuando tienen problemas e
encr¡bren. Los niños crecen con esos modelos, son niños agresivos, tienen que pegar
para que los escuchen.
2.1.3. Familia hiperemotiva: Los miembros de esta familia no tienen límites impuestos
o cultivados para la expresión de sus emociones, todos vociferan en todo momento, la
sexualidad no es ínüma, es un honor decir lo bueno y lo malo que se hace con la
pareja, muchas epresiones de emocionalidad sin límites.
2.1.4...FamiÍia Ma o súrer trabaiada:. Se caracteriza por hacer bienes materiales,
siendo este su maytr obieüvo" Los padres no se preocupan por proporcionarles el
afecto necesario a sus lüG" la niñera, la maestra u otras personas son las que se
encargan de proveérselo.
" Aguilar Rebolledo Ana Maria. La Familia y h erur¡rn- sr i¡ffttriaurrl .monografias.com/trabajosl 1/
famedr¡/famedu. shtrnl.
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2.1.5.. Familia i,qnarante: "No permite la entrada de costumbres a sus casas, no quiere
naO'a nuevo, estas personas forman familias estáticas donde se procura decir que lo
mejor era el pasado lo actual no sirve. No tolera los cambios sociales, son familias
raras." lo
2.1.6. Familia serena g intelectual: Los padres sobresalen en actividades intelectuales
pero son extraordinariamente inhibidos en la expresión de sus emociones, fomentan
las actividades intelectuales en sus hijos. Muchas veces este tipos de padres tienen
muy buena educación y cada quien se dedica a sus propios intereses intelectuales.
2.1.7. Familia nuclear a etemental: En esta familia el padre es un hombre maduro que
acepta el papel de poder, se siente cómodo con el mismo, ama, y respeta a su esposa
y funda un hogar adecuado en el cual forma una familia. La madre es una persona
femenina que acepta y satisface sus funciones como esposa y madre, respeta a su
esposo así como el la respeta a ella. Cada uno depende del otro, pero cada quien
conserva su grado de independencia. Estos padres presentan un frente paternal unido
para sus hijos, los niños adquieren la noción que la relación fraternal es sólida e
indivisible.
2.1.8. Familia Consanguínea: En ella solo se encuentran los ascendientes y los
descendientes padres e hijos están excluidos de los derechos y deberes del
matrimonio ; los hermanos y hermanas , primos y primas , en primero , segundo,
tercero y cuarto grado, son hermanas entre si y por lo tanto esposos y esposas; Ios
grupos conyugales e clasifican por generaciones: el primer grupo lo integran todos los
abuelos y abuelas en los limites de la familia ; el segundo los hijos y las hijas; el tercero
; los nietos y las nietas; y el cuarto los bisnietos y bisnietas de los primeros.
2.1.9. Familia Patriarcal: Los rasgos principales son los de la incorporación de los
esclavos y la incorporación de la potestad paterna;" y por eso la familia romana es un
tipo perfecto de esta forma de familia." rr En esta familia la mayor autoridad, la lleva la
figura paterna, ya que es este el que debe tomar las decisiones del hogar, debiéndolas
] i fayUe Carlos. Psicoloeia hñntil (UsAc,Graternala 197)
" Ibid.
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seguir todas las personas que integran la familia. La figura materna posee un papel
pasivo, debiendo seguir las órdenes del padre, además debe estar en casa al cuidado
de los hijos y el hogar. Teniendo presente las reglas que posee la figura paterna.
2.1.10. La familia extensa o consanauínea: Se compone de más de una unidad
nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los vínculos de
sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos,
tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye
a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.
2.2 Estilos de relación
Las relaciones dentro de la familia se pueden manifestar en varios estilos:
2.2.J Estilo permisivo: los padres exigen poco, hay poca disciplina. Son muy cariñosos.
Aceptan a sus hijos y se comunican muy bien con ellos. Las exigencias on normales,
les ayudan, pero no se sienten responsables del resultado final del niño.
2.2.2 Estilo. educativo ..de rechazo Y abandono: también llamado negligente, es un
ejercicio de la paternidad fría, distante y permisiva,
2.2.3 Estilo autoritario: la palabra de los padres es la ley, Los padres están distantes,
muestran poco afecto. Las exigencias sobre las expectativas son muy altas.
Comunicación pobre.
2.2.4. Fsfilo democrático: los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus
hijos. Están dispuestos iempre a escucharles, aceptan las peticiones y preguntas de
los niños.
Al principio sólo encuentra 4 estilos, pero luego los amplía:
*Estilo democrático - indulgente: ejercicio de la paternidad responsable, permisiva y
cariñosa.
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*Estilo educativo tradicional: Los padres adoptan los roles tradicionales masculino y
femenino, siendo la madre especialmente cariñosa y permisiva, mientras que el padre
es más autoritario.l2los más positivos serían los democráticos y los democráticos -
indulgentes.
2.3 Psicología y familia
Psicología en la familia analiza la estructura de una familia y sus miembros,
como son los padres, los hijos o las familias de origen. También trata los problemas
familiares de cada uno de los miembros de la familia y la vinculación de estos
problemas con otros componentes de la familia, como por ejemplo, cuando un conflicto
de pareja repercute n los hijos o cuando un problema con los hijos tiene su origen en
un conflicto con las familias de origen.
3. TEORíAS PSICOLÓGICAS DE DISGIPL¡NA Y FAMILIA
3.1 Teoría Alfred Adler
Adler fue médico nacido en Viena, Austria en 187A, fundó la psicología
individual. La cual se basa en premisas como estas: los seres humanos estamos más
motivados por los impulsos sociales que por los sexuales; los seres humanos se
distinguen por ser conscientes y no inconscientes. Al igual que se entiende el término
individual como el individuo era indivisible, que la mente humana era un todo holístico
dirigido por unoS fines o metas. "Adler llamó a las ideas que postuló psicología
individual para recoger el principio de integridad e la personalidad; el ser humano
funciona como un todo indivisible"l3
Según Adier las creencias personales están orientadas a metas, a menudo
inconscientes, de modo que se articulan en el llamado "Estilo de vida". El estilo de vida
refleja la orientación inconsciente de la persona en su vida y los métodos para
t' Melgosa Juli@ , "Para adolescentes y padres". (España- Safeliz. 1987) pág'65ó8.
13 Alvarado Isaura. Atención a los problemas de disciplina en el hoqar y en la escuela de acuerdo a la Psicologra
Individual vnrw. geocities. com/julio-gonzalez/Isaura. htrnl
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conseguir sus metas. "el estilo de vida se hace más complejo, más personal y más fijo
con el desarrollo'14 En la formación del estilo de vida influyen en mayor medida los
defectos físicos o 'inferioridades orgánicas" y la familia (la constelación familiar y la
atmósfera emocional de la familia). En la infancia se desarrolla el núcleo inconsciente
del estilo de vida con sus metas ficticias o meta central. El niño en la infancia, a pesar
de las influencias familiares y déficits físicos, no es un mero receptor de tales
influencias, ya que se posiciona nte estas mediante la elaboración de las mismas.
Los factores e influencias que parten de las personas más próximas al niño
actuando sobre el niño le denomina Adler como "atmósfera familiar". En esa dinámica
es central la relación entre ambos padres, y el modefo de conducta-afecto que aportan
a sus hijos.
Los padres a menudo establecen unas expectativas hacia el funcionamiento
fam|liar global y el de sus hijos a partir de los "valores familiares". Estos valores
familiares representan objetivos sobre los que los padres mantienen una fuerte
creencia. Las ambiciones de los padres hacia los hijos expresan estos objetivos. El
niño puede aceptar o rebelarse ante estos objetivos de los padres. La relación entre
hermanos conforma otro aspecto de la dinámica familiar, la "constelación familiar'. Y
así Cada familia de acuerdo con las características de su atmósfera emocional crea un
"lema" que expresa de manera consciente o inconsciente su forma de estar en el
mundo.
Además dentro de las familias la base de las interacciones saludables es el
respeto a la dignidad humana, de acuerdo con Adler. En el hogar, Ios conflictos
humanos tienen origen en la falta de respeto a la capacidad e los demás de tomar
decisiones adecuadas y de asumir con responsabilidad los retos de su vida. La
interacción demanda confianza propia y confianza en los demás para aportar al bien
común. A esto Adler le llamó interés social. Esta falta de respeto es para los padres la
indisciplina o la conducta inadecuada es un síntoma, el niño percibe que hay un
ra Dicaprio Nicholas S.- Teorías de la Personalidad. (México. Mc Gras'Hill. 2da edición. 1,989) 226pp.
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problema y su conducta inadecuada es la manera en que él cree que puede y debe
solucionarlo. Otra razón para el desaliento es que el niño está tratando de conseguir
sentirse capaz, en contacto y que cuenta (alentado) a costa de los demás. Es por eso
que la solución a la indisciplina es el aliento  el estímulo. el niño necesita ser alentado
para que se sienta capaz, en contacto y que cuenta. Al satisfacer sus necesidades de
pertenencia y valía descubrirá que no es necesario hacerlo mediante metas
disfuncionales.
3.2 Teoría Lev Semionovich Vygotsky
Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de Vygotsky mediante
una serie de palabras y formulas clave, habría que mencionar sin falta por lo menos las
siguientes: sociabilidad el hombre, interacción social, signo e instrumento, cultura,
historia y funciones mentales uperiores. Y si hubiese que ensamblar esta palabras y
formulas clave en una expresión única, podría decirse que la teoría de Vygotsky es
una "teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales
superiores", aunque esta teoría suele más bien ser conocida con el nombre de "teoría
histórico-cultural".
Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastante visionaria
sobre la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto
de la teoría del desarrollo del niño. "Por mediación de los demás, por mediación del
adulto, el niño. se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el
comportamiento del niño está fundido, anaigado en los social."1s Y prosigue. "De este
modo, las relaciones del niño con la realidad son, desde el comienzo, relaciones
sociales. En este sentido, podría decirse del niño de pecho que es un ser social en el
más alto grado." 16
Dentro de su teoría, Vygotsky Afirma que los niños viven y sirven en una
sociedad que puede ser urbana, rural, industrial, ganadera... y estos niños deben
tt Ivic, Ivan Lev Semionocich Vyqotshy. www.wikilearninscomlteoría_del_desarrollo mental v problemas de
la educacidn-wkc¡p-59 1 5-3.htrn
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aprender habilidades y conocimientos propios de la sociedad en la que viven, son
conocimientos esenciales de la cultura. En todas las culturas existen unas estructuras
de creencias que están por debajo o subyacen a las habilidades anteriores y que
también deben ser aprendidas o asimiladas por los niños, entre ellas, el valor del
respeto a las personas mayores sin cuestionar el por qué, tienen que dar prioridad a
las necesidades de la familia y del grupo social en el que viven antes que a las suyas,
los niños tienen que asegurar la independencia y los intereses de cada uno, de forma
constante.
Para Vygotsky el problema de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje
constituía ntes que nada un problema teórico. Pero como en su teoría la educación
no era en modo alguno ajena al desarrollo y que éste, para Vygotsky, tenía lugar en el
medio sociocultural real, sus análisis versaban directamente sobre la educación de tipo
escolar.
Para Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de un
conjunto de informaciones, ino que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la
educación misma se define como el desarrollo artificial del niño.
La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en garantizar el
desarrollo proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones
Íntelectuales. Vygotsky habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del
aprendizaje) de diferentes tipos de actividad. Por lo tanto se toma encuenta la familia
ya que es la que da el ejemplo y donde se adquieren en mayor cantidad los
aprendizajes.
3.3 Teoría Albert Bandura
Según Bandura, gran parte del aprendizaje que obtenemos durante todo
nuestro desarrollo puede describirse como aprendizaje y observación. Ya que
"aprendemos observando la conducta de un modelo"l7
" Dicaprio Nicholas S.. Teorías de la Personalidad. (Méúco. Mc Graw'Hill. 2da edición. 1,989). 483 pp.
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El aprendizaje según refiere este autor puede ocurrir tanto en una consecuencia
del reforzamiento como a través del modelamiento u observación solos. En una
situación las personas lo que deben y lo que no deben hacer por medio de la
observación de las conductas de quienes parecen saber como actuar. Bandura sugiere
que casi cualquier conducta puede ser aprendida por un individuo sin la experiencia
directa del reforzamiento. No tenemos que ser reforzados para poner atención a
imágenes vívidas o a sonidos fuertes: el impacto del estímulo en sí mismo llama
nuestra atención. Tampoco tenemos que ser recompensados en forma directa para
aprender algo.
Bandura establece que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado:
1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma
manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un detrimento
del aprendizaje, incluyendo el aprendizai,e por observación.
2. Retención. Segundo, debemos er capaces de retener (recordar) aquello a lo que le
hemos prestado atención. Una vez "archivados", podemos hacer resurgir la imagen o
descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio
comportamiento.
3. Reproducción Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento
actual. Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra
habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la
tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de
-aginarnos haciendo el comportamiento!
)! W4c:¡',tación Aú con todo esto. todavía no haremos nada a menos que estemos
lr'rmlrl','?1,3S a imitar; es decir. a menos que tengamos buenas razones para hacerlo.
:fimnrru": **a-ciona un número de mOtivos:
' 
fimuru*: :asado. como el conductismo tradicional o clásico.
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Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.
Refuerzo vicario, la posibilidad e percibir y recuperar el modelo como reforzador.
Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como
aquellas cosas que "causan" el aprendizaje. Bandura nos dice que "éstos no son tan
causantes como muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera más
como motivos." 18
Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos
motivos para no imitar:
Castigo pasado.
Castigo prometido (amenazas)
o ' Castigo vicario.
Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que "el castigo en
sus diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la
tendencia volverse contra nosotros".le
La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra
angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos:
1. Auto-observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y
cogemos pistas de ello.
2. Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, podemos
comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como "reglas
de etiqueta". O podemos crear algunos nuevos, como "leeré un libro a la semana". O
podemos competir con otros, o con nosotros mismos.
tt Boeree George. Albert Bandura. www.webspace.ship.edrlcgboeribanduraesp.htrnl
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3. Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar, nos
damos respuestas de recompensa  nosotros mismos. Si no salimos bien parados, nos
daremos auto-respuestas de castigo. Estas auto+espuestas pueden ir desde el
extremo más obvio (decirnos algo malo o trabajar hasta tarde), hasta el otro más
encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza).
PREMISAS
"La disciplina de un padre hacia su hijo debe ser constante, elocuente, pero
sobre todo basada en el cariño, para lograr que él la imite en el futuro".
"El mando dentro del hogar lo tiene tanto el padre, como la madre de familia los
cuales deben dar el ejemplo a sus hijos, y deben evitar actos agresivos para no
perjudicar de manera permanente a sus hijos".
"Hay que tomar en consideración que cuando se desea mantener conductas
adecuadas en los hijos hay que reforzarlas continuamente y otra consideración que
se debe tener es que no en todos los niños funciona el mismo reforzamiento".
"Existen diversidad e tipos de familia, pero son algunos los que predominan en
cada área o contexto, y se deben conocer sus características para distinguirlos y
poder manejarlos de acuerdo a los conflictos que más sobresalen en cada una de
el las".
"Lo indispensable dentro de la disciplina y sus estrategias no es combatir
algunas conductas inadecuadas sino lograr que el niño imite la disciplina y con el
tiempo se vuelva autodisciplina".
"El concentrarse n las conduclas, nos permite descubrir cómo usar nuestras










consistentes puedan ser las reacciones hacia ella y, por lo tanto más consistente
t
será la experiencia y aprendizaje del niño"
"Enseñar a los niños un buen comportamiento no solamente implica dar
indicaciones verbales ya que ellos probarán los límites. Ellos aprenden mejor con
las acciones que observan e imitando a los demás."
"Es conveniente que los padres de familia lleguen a auto controlarse llos para
lograr que los hijos lo copien y en ningún momento los lleve a castigo físicos que lo
único que logran es un trauma significativo en el niño(a)".
9. "Educar es desarrollar las capacidades intelectuales y morales de un niño,
ayudándole a crecer y madurar en todos los sentidos, así mismo se le debe
estimular para que realice las cosas por si mismo"
10. "Familia es una estructura fundamental dentro de nuestra sociedad, la cual
impone reglas dentro de los hogares, aunque estas dependen del tipo de familia."
11. "Disciplinar a los niños, es formar o enseñarles a comportarse, además
señalándoles las veces que sea necesario aquello que están realizando
correctamente."
12. "Los padres deben tener objetivos definidos obre la educación de sus hijos,
dejándoles claro qué esperan de ellos y cómo deben actuar por medio de normas
establecidas, para que la disciplina sea eficaz"
13. "En la disciplina las reglas deben de ser conocidas y hasta cierto punto se
deben colocar con opinión de los hijos para que ellos entiendan el efecto que
lograran por su forma de actuar".
14. "Lo fundamental dentro de la actividad isciplinaria no es para evitar la conducta
llamada inadecuada y generar así otra adecuada sino lo principal es que los niños
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lleguen a la autodisciplina y que copien modelos adecuados ya que más adelante
los aplicarán con sus propios hijos"
15. "El castigo físico es dañino en todo sentido y al final lleva a que los hijos lo





Las estrategias disciplinarias en el hogar tienen relación con el tipo de familia
predominante de la Escuela Tipo Federación José de San Martín.
DEFTNTCTÓ}| coNcEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES
VARIABLE IN DEPEN DIENTE
Tipo de familia
Tipo de familia es la clasificación de estas según las características específicas
que'posea cada una. En relación a esto una familia es definida como un grupo social
esencial creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las
sociedades e influye con valores y pautas de conducta que son presentados
especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus
hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyen en la madurez y
autonomía de sus hijos. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo




Familia agotada o súper trabajada
Famllia ignorante
Familia serena e intelectual
Familia nuclear o elemento
Fanilb consanguínea
Fanilb @iarcal
Ftrnil¡a erüensa o consanguínea
VARIABLE DEPENDIENTE
Estrategias disci plinarias
Son las acciones y rutas fundamentales que ayudan a la formación o enseñanza
de los comportamientos, logrando las expectativas y siguiéndolas con las
consecuencias establecidas








La población infantil oscila entre las edades de 07 a 15 años, y la
población adulta entre las edades de 23 a más, perteneciendo a un nivel
socioeconómico bajo, encontrando tanto ladinos como indígenas, la escolaridad
dentro de la población adulta es diversa por lo cual nos encontramos con padres
de familia que estudian dentro de la universidad así como persona analfabetas.
Por lo cual los instrumentos que utilizamos fueron aplicados en forma verbal.
MUESTRA
Se seleccionaron ciento cincuenta familias en forma aleatoria, siendo
citados cada uno en un horario específico, para la realización de la encuesta.
Con los resultados de esta se encontró el tipo de familia predominante, con lo
cual se realizó un listado de estas familias y de una manera sistemática se
seleccionaron las treinta familias que son nuestra muestra.
TECNICAS Y PROCEDIM IENTOS
Se aplico una encuesta con el fin de conocer cual tipo de familia sobresale
dentro de.la Escuela, siendo aplicada a un miembro de ciento cincuenta familias,
seleccionadas al azar, enn lo cual se tomaron treinta familias con las que se continuo
el proceso. Siendo el siguiente paso una entrevista con uno de los padres de familia y
al hijo que se encuentra estudiando dentro de la escuela actualmente, conociendo así
las estrategias que utilizan los padres para disciplinar a sus hijos.. Apoyándonos por
medio de una observación estructurada dentro de la Escuela  los niños de las familias
seleccionadas.
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tAl conocer por medio de la entrevista, la disciplina que utilizaban los padres
dentro del hogar, se les dieron a conocer técnicas de fácil aplicación, para fortalecer la
disciplina. Además se les proporcionó un trifoliar como apoyo en la disciplina sertiva,
el cual también se les explico.
La investigación fue realizada de diferentes maneras una bibliográfica, para
recabar información, y en otra forma la investigación de campo en la cual se utilizaron
técnicas como encuesta y entrevista para recolectar los datos y su análisis se llevo a
cabo de una forma cuantitativa, tabulando la información obtenida por medio de los
instrumentos, encontrando la familia predominante y las estrategias que son utilizadas
por los padres de familia.
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Las familias, se encuentran integradas en un
54% con 4 o más hijos, un 32oA con tres hijos, un
13alo cort 3 hijos, y minoritariamente con un 2o/o las
familias que solamente tienen un hijo.
ENCUESTA
1. ¿Usted se encutntra ctualmente?
S% 1tolo6
3. ¿Cuánta$ pÉrsnnas viv*n *n casa?
t% 3%
Los padres son los que
mayormente trabajan representando
un 53olo, aunque el 35% de estas
familias ambos padres son los que
trabajan, en una minoría el 12o/o
solamente las madres son las que
laboran. Este es un indicador
importante ya que mayoritariamente
el padre es el que provee de
sustento a la familia, teniendo la
autoridad económica, siendo una
característica de la familia patriarcal.
Los padres de familia, en su
mayoría, un 52o/o se encuentran casados,
pero el 28% se encuentran solamente
unidos, un 9% se encuentras olteros, el
mismo porcentaje para los que se
encuentran separados, existiendo una
minoría con 1o/o los padres que se




los hogares, se encuentra en su mayoría
familias de 6 o más personas viviendo en la
misma representando el 65%, con un 160/o 5
personas, con 15% cuadro personas, con
3% tres personas, con solamente 1% dos
personas.
4. ¿En su famil ia quiénes trabajan?
3. ¿Cuantos lriios o hüas tienen?
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5. ¿ Oué horar¡os l lo6éér l  de t rábálo
HAfdA PAFA
Se observa que la mayoría de las madres de familia no trabajan fuera del hogar por lo
cual se encuentran dentro de casa siendo un 537o, un 34o/o trabaja en tiempo
completo, un 12o/o solamente medio tiempo, con 1% madres que laboran en horario de
noche
Los padres en su mayoría laboran tiempo completo siendo el 670/o, el 2oo/o
solamente medio tiempo, el 12o/o no se encuentra trabajando  no están presentes
dentro de la familia, y el 1% posee horario de noche.
Lo que confirma que mayormente l padre es el que trabaja teniendo un
porcentaje más alto al momento de trabajar, así como posee horarios de trabajo más
largos que el de la madre ya que esta en la mayoría de ocasiones e queda al cuidado
de los hijos y los que aceres del hogar, siendo esta una característica de la familia
patriarcal.
6. ¿0u* gráds de eEtudio posee?
El grado de escolaridad e los padres, el 54o/o poseen el nivel primario, el24o/o
cursaron básicos, el 9% no poseen estudios, el7o/o cursó diversificado, solamente l
30'ó posee estudios o asistió a la universidad.
La escolaridad e las madres de familia, el 61% poseen estudios a nivel
primario. el 21% no asistieron a la escuela, el 13% cursó básicos, el 3o/o asistió a
diversificado. minoritariamente el1oÁ asistió a la universidad
Esto demuestra que ambos padres poseen un nivel de estudio bajo, siendo una
característica de la familia ignorante
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7. ¿*t-ré stras act iv idades real iza además de trahajar?
9. ¿üuián es elencargada del cuidadr de los hi j ts. mientras
alguno o ambos padres trabajan?
Las familias, poseen otras
actividades además de asistir al
trabajo, el 620/o asisten a la
iglesia, el 17o/o realizan deporte,
uñ 14o/o no tienen otra actividad
y el 7% real¡zan otras
actividades fuera del trabajo.
Dentro de las familias
encuestadas, un 58% realizan las
mismas actividades cada día,
solamente el 42o/o hacen otras
actividades. Las familias poseen
rutinas que seguir diariamente, lo
que se refleja como familia
ignorante ya que no permiten la
entrada de nuevas actividades a
las ya establecidas.





la madre la que se
encuentra al cuidados de
ellos siendo esto el 640/o,
un 25o/o se encuentran a
cargo del hermano mayor,
un 9% a cargo de algún
abuelo, el 2o/o no tienen
una persona que se
encargue de ellos.
Representando esta una característica de familia patriarcal ya que es la madre la que
se encarga de estar al cuidado de sus hijos
Ambos padres se
encuentran encargados de
tomar la decisión de castigar a
los hijos siendo un 52Vo, en un
24o/o los padres son los que
castigan, un 23o/o las madres
son las que corrigen a sus
hijos.
10. ¿Quiún es al  encargado de tomar la decision de un casügo
hacia los hi jos euando estos se portan mal?
*#=1%
11. ¿Ot¡ién posee la mayor autoridad dentro del l togar?
1%
poseen la última palabra (autoridad) dentro del hogar
En un 75% los Padres
son los que poseen la maYor
autoridad, dentro de los
hogares, un 24o/o son las
madres y solamente un 1%
ambos padres comparten la
autoridad. Este es un
indicador muy importante de
la familia patriarcal ya que
aunque los padres se
mantienen menor tiemPo
dentro de casa, son los que
13. ¿Existen l imi te* de lo quÉ $É puede hablar dentrode casa?
?3%
Dentro de los hogares encuestados, en un 77o/o existen límites de lo que se
puede hablar en casa, un23o/a no existen tales límites. Dentro de estas familias existen
iímites que se deben seguir, principalmente lo que tanto padres como hijos pueden
hablar dentro de casa, siendo una característica de la familia patriarcal.
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de entendimiento de los padres familia sobre la disciplina pero se les dificulta plicarlo
en la realidad y se manifiestan con una disciplina utoritaria'
2. ¿Cémo tree usted que aprendió a disciplinar a sus hijos?
están los padres que aPrendieron '
por medio de sus estudios conformando un 3 7o, otras personas por el hecho de ser
1. ¿Qué entiende utted por ditciplina?
I t$ T%
Un 56% de Padres de familia
indican que disciPlina es enseñar
responsabilidad, educación, buena
conducta y resPeto con los demás,
un 27o/o de Padres indican que
disciplinar es corregir, un 7o/o
indican hacer las cosas
correctamente al igual 7o/o no
supieron contestar Y el 3o/o dicen
que disciplinar es obedecer las
órdenes recibidas. Hay cierto grado
El 4Aa/o de personas
contestaron que de la disciPlina
son encargados ambos Padres de
familia, pero un Porcentaje
significativo de 37% los PaPás se
encargan de disciplinar a sus hijos
y el 23o/o las madres de familia se
encargan de disciPlinar. Se marca
con relevancia la autoridad de los
padres de familia aunque estos se
estén menos tiemPo dentro del
Ef Porcentaje más alto de
padres de familia aPrendieron a
disciplinar como los Padres los
disciplinaron a ellos, los cuales
forman un 44 % de la muestra; el
24o/o de personas aPrendieron
cambiando el Pasado, el 13o/o
aprendieron Por medio de la Biblia,
un 1Oo/o de Personas aPrendieron
por los demás Y dejándose llevar
por consejos, en bajo Porcentaje
3. ¿Quién es el encugado de disciplinar  Eus hijnt tuando
estc5 üenen un comFsñamienla indehido
hogar es una de las características de la familia patriarcal.
madres con un 3o/o ! un 3% que no supieron contestar. Aquí existe un indicador
importante que la mayoría de personas disciplinan como sus otras generaciones y no
"ambi"n 
el círculo vitioso, lo cual es un factor que tiene la disciplina utoritaria de
repetir patrones.
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límites y el último 3% castigan cuando se pelean entre hermanos. En todo momento
castigan los padres a sus hijos en vez de comunicarse más con sus hijos para evitar
llegar a castigos innecesarios o que no den resultados. La comunicación pobre es una
de las características de la relación y disciplina utoritaria.
Un 48o/o de padres de
familia disciplinan hablando fuerte
o con golpes, un 30% disciplinan
quitándoles objetos que les
gustan, un 11o/o disciplina
quitándoles algo y además los
golpean, un 3o/o disciplinan
quitándoles la comida por un
momento, 3o/o disciplinan
colocándoles tareas, otro 3% les
llaman la atención y tratan de que
tengan miedo y un 3% dialogan
con sus hijos. Aquí hay un indicador de que la disciplina se da en un alto porcentaje,
pero en forma inadecuada la cual puede afectar psicológicamente a los hijos.la
disciplina es en base al maltrato tanto físico como verbal, es una disciplina utoritaria.
El porcentaje levado de
34% los padres castigan cuando
sus hijos no hacen caso a las
órdenes, un 24o/o los padres
castigan cuando los hijos dicen
mentiras, no hacen lo debido, un
23o/o de padres castigan cuando
sus hijos se portan mal o son muy
rebeldes un 13o/o castigan cuando
sus hijos no hacen las tareas, el
3% castigan cuando rebasan sus
5. ¿Cualns ¡tn lae formas Én qus ditciplina a sus hij*s?
J. ¿Cuando *¡rrsid*rs nec*s*r i*  * l  cr*f ig*r *  s*s hi j+s?
6. ¿tuando tu hi jo se esta portando malcuales *u reaeciónl?Un #o/o de padres de familia,
reacciona ante malos
comportamientos de sus hijos de
manera inadecuada ya que se
enojan y se molestan demasiado,
el 33a/o de los padres recurren
directamente a pegarles o
hablarles fuerte y el 13% reacciona
con tristeza o con culpabilidad, si
observamos igue el maltrato de
los niños no hay disciplina sertiva
sino autoritaria donde los hijos deben complacer a los adultos.
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7. ¿Tiene reglas en su casa o limites que deben respEtar sus
hIot?
Un 974/o de personas
contestaron que si tienen reglas en
el hogar: como horarios, no decir
palabras inadecuadas, ayudar en
casa, no desordenar, respetarse
así mismo como a los demás y un
3% indica no tener reglas en casa.
Podemos concluir que hay reglas o
al menos los padres lo saben pero
no se las comunican a sus hijos, o
no se llevan a cabo.
Un 45o/o de los padres de familia
para disciplinar utilizan castigos
físicos extremos como pegar, gritar
dominar con una mirada, quitar la
comida por un rato, un 42% casi no
utiliza el castigo físico, pero si lo
utilizan, un 13olo no utiliza el castigo
físico. Podremos observar que las
técnicas asertivas de la disciplina no
son util izadas, por la familia
patriarcal, si no recurren a técnicas
que dañan a sus hijos, con una
disciplina utoritaria donde los padres
8. ¿Utiliza rastigos fisiros lgolpeslpara discipliar  sus hijos
siempre tienen la razon.
9. ¿Usted ialoga con sus lrijos acerca de sus malos Un 97a/o de personas dicen
dialogar con sus hijos de sus malos
comportamientos, pero al final se
vuelve un regaño , ya que estos
padres se les dificulta hablar sin
enojarse, un 3% de personas a veces
lo hacen pero no siempre. Lo cual es
otra manifestación de la familia
patriarcal con disciplina autoritaria
sometida l maltrato físico.
Un 73o/o de padres de familia
indican que no emplean el castigo de
mandar a sus hijos a otro lugar
cuando se comportan mal, y 27o/o dice
que si utilizan un lugar donde los hijos
se dirigen cuando se portan
inadecuadamente. Esta es una
técnica para disciplinar la cual
podemos observar que no la utilizan
los padres de familia y es esencial
dentro de la disciplina sertiva.
10.¿ Exi*te algün lugaren donde sus hij*s saben que deben
dirigirse alsstar castigadost
{ 1. ¿Al e asliar a su hij+ r¡*ted htrt qut tl pitrda lg*n jugu*te u
atr* sb¡rts que rl o ella posr* yqu+ *abe qur rste lo hará
rsarcionar d* *u mdl compaüamrint+
Un 4Aa/o de los padres de
familia conigen en áreas públicas
a sus hijos, utilizando una mirada
lo cr¡al les indica que lo que están
haciendo es indebido, un 30%
utilizan pellizcones, regaños,
golpes pero lo hacen hasta que
llegan a casa, un 17o/o hablan
fuerte pero hasia que llegan a
casa, un 10% de los padres les
hablan a los hijos de lo que deben
y no deben hffi y un 3% les
Un 90% de personas si castigan
quitando algo que poseen sus hijos y
un 1oo/o de personas no castigan
quitando algo que poseen. Está
técnica de disciplinar si es utilizada
pero es importante que se use con
más frecuencia para cambiar las
técnicas no asertivas y no seguir
fomentando el autoritarismo.
12. ¿.,41 *h**rvar iln e fimpsÉámiento i d¡hido de ou hij+ en itn
ar*a pr.rhlica ual es su fornra de corregirh?
hablan en el rnomento. En un alto porcentaje son castigos físicos los que manifiestan
los padres a los hijos y un porcentaje menor utilizan el diálogo, lo cual es necesario
utilizar ofas medidas de disciplina para que esta no traiga consecuencias graves. Se




1. ¿*u* enti*nd*s p*r disciPlinn?
5ü1ü
trabajar, lo que falta es que la apliquen de mejor manera.
Un 50% de los hijos
respondió que disciplina es
hacerles caso a sus padres,
seguir órdenes, el 3% respondió
que disciplina es portarse bien,
estudiar y hacer las tareas, un
17o/o indicó que era respetar a
los demás y no pelearse con los
hermanos. Un porcentaje alto de
los hijos, sabe que es disciplina
igual que sus padres, lo cual es
una base importante para
l. ¿Quién es d que te ++nige entu casa cuando teportas mal?
3/%
aunque no este y se denota aquí ya que tiene mayor decisión para corregir aunque
no se encuentre la mayor parte del tiempo en el hogar.
En casa un 37o/o corrigen
ambos padres, según indican
los h¡os un 33 % los padres
son los que corrigen, 30%o las
madres son las que corrigen. Si
prestamos atención hay
coincidencia en que ambos
padres corrigen en un alto
porcentaje. La característica de
la familia patriarcal es que la
autoridad la lleva el padre
S. ¿Fry quá te castigan +t* regaÉian tus papas?
37%
Los hijos indican con un
40% que son castigados por no
hacer tareas y ver mucha
tefevisión, un 27a/o por peleas
con los hermanos, y portarse
mal en la escuela, un 207o los
regañan por salirse de casa sin
permiso y llegar a casa tarde y
un 13% por no hacer las tareas
de la casa. si hay coincidencia
en lo que dicen tanto padres
como hijos de los castigos, aunque nunca hay comunicación o prevención sino
llegan de inmediato a castigo o regaño lo cual nos indica una característica de una
disciplina utoritaria o bajo maltrato constante.
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4. ¿Coma te rasügan o disciplinan tus papás cuando hares algo
que no les par+rr fonfcts
'iIYo
disciplina utoritaria.
Un 77o/o los hijos indican
que sus padres reaccionan
ante los malos
comportamientos de ellos, con
enojo y molestia y el otro 23%
los padres reaccionan con
tristeza. Existe un indicador que
se repite, la reacción de los
padres frecuentemente es
enojarse y reaccionar de
manera inadecuada, es otra de
las características de la
Un 45o/o indican los hijos que
cuando se portan incorrectamente
les pegan, un 29o/o les gritan y los
regañan, un 160/o les quitan
privilegios y un 10% les hablan o
los mandan al cuarto. Por lo tanto
podemos decir que su principal
herramienta de disciplinar es el
castigo físico, lo cual tanto hijos
como padres coinciden en sus
respuestas, la cual conforma la
5. ¿tuand* tiene un mal ccmpeüani*nt* como ffiac$ignan ttrr
papas?
sumisión que tienen que vivir bajo el mando de la familia patriarcal sin estudios.
i, ¿E¡r ft *¡s¡ *:i par.ásir ?Í*Ílt¡t + l:ar ;rpiii*d+ qu+ irhti:'i
'4>
Un 90% de los hijos si
conocen las reglas que deben de
seguir en casa y un 10% indican
no saber las reglas. Lo cual
coincide con la respuesta de los
padres que un alto porcentaje si
tienen reglas pero el
inconveniente s que se lleven a
cabo, o que las expliquen y no
en base a regaños.
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cuenta que es visible la supresión bajo la cual se encuentran los hijos y la cual
conforma la disciplina no asertiva la cual manejan las familias patriarcales que a su vez
son ignorantes.
Un 640/o dicen los hijos que
sus padres si utilizan el castigo físico
un 23o/o dicen que primero hablan y
si continúan portándose mal si hay
un castigo físico, y un 13% dicen que
no utilizan sus padres el castigo
físico. Por lo tanto los hijos y padres
coinciden que el castigo más
utilizado cuando se presentan los
comportamientos inadecuados es
el castigo físico. Nos podemos dar
$. ¿Tus FfiFa$ tr h*hlan suando tu romprtaniut+ esfa mal?
familias patriarcales con disciplina no asertiva.
7, ¿Tus papás te pegan euand* haees alg* qui páta tll*s n+ es
c*rrfctü ?
13?i
Un 630/o los hijos indican que los
padres les hablan de sus malos
comportamientos, pero que lo
hacen regañándolos
frecuentemente y haciéndoles
cargo de toda responsabilidad y un
37% indican que les pegan o les
quitan un privilegio. podemos
observar que hay una
manifestación de la autoridad
extrema que denotan los padres
ante sus hijos lo cual se da en las
Un 83% indican los hijos que
no les envían de castigo a un
cuarto, y un 17o/o indicrn que sí
utilizan este castigo. Por lo tanto
podemos notar que está técnica
no es muy utilizada por los padres
y los hijos lo terminan de
confirmar.
S. ¿Tus papás te envian r alg*n *uarta cierto tiempo cuan# ie
eastigan?
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'lü. ¿Tus papaste ryitan algun iuüuetr * rlguna *ila c*sa ruandn
fe restigan F$r tu$ ffimpürtami*rtc"st
autoritaria manejada por esta familia.
El 57o/a indican los hijos que
sus padres en lugares públicos
les hacen una mirada cuando
estos se portan mal y el 23o/o de
padres regañan o les gritan el
2A% És pegan o pellizcan. Los
hijos indican que hay mayor
agresión en sus respuestas que
los padres. Esto indica que en
cierta manera los padres mienten
un poco y son más violentos que
Un 73o/o indican que sus padres si
les quitan algún privilegio y un 27oA
de los h¡os indican que nos les quitan
ningún privilegio. Por lo que
concluimos que está técnica asertiva
aunque ellos no lo sepan si es
utilizada en el hogar; pero necesita de
mayor frecuencia y que hablen ya







11. ¿{u**d* lrc**r alp qr¡e Fi.* tus p*pr* r'* ir:**bid* n *n
lugar dnnd* l"r*yrnuchn g*r$* qu* htc*n *ll*s,}
lo que aparentan. Io cual es otra característica de la familia patriarcal de que el que





Agrede Vefualrn ente a sus m ae$rus (as)
Sigue odenes de sus m sestros [asJ
Sigue las reglas del juego
Es agresivo durante el juego
Es am ahle con lcs demÉs
Agrede verbalm ente a sus cnmpañeros
Dice malaspalabras
Éolpea a sus compañeros
Se desenvuelrc lÉcilmente con sus com pañeros
Juega en grupo
Por los datos obtenidos en las entrevistas real¡zadas, se demuestra que las
familias poseen características de la familia patriarcal - ignorante, y que los padres de
familia utilizan mayormente castigos físicos y regaños como estrategias disciplinarias
dentro de sus hogares, con los datos obtenidos de la observación real¡zada los hijos,
demuestran que los niños siguen estos patrones que se dan en el, hogar en su
socialización dentro de la escuela, teniendo conductas agresivas hacia sus
compañeros golpeándolos cuando hacen algo que para ellos no está bien dentro del
juego y también como defensa para que no lo dañen a é1, utilizando frecuente mente
malas palabras para dar sus puntos de vista no s¡endo amables con los demás
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Tipo de familia que tiene mayor predominancia dentro de la Escuela Tipo
Federación "José de San Martín" es la familia Patriarcal - ignorante la cual emplea
disciplina utoritaria basada en el castigo físico y verbal, por lo tanto podemos decir
que hay relación entre el tipo de familia y la forma de disciplinar, tal respuesta se
manifiesta en la entrevista realizadaa uno de los padres de familia, como a los hijos.
La disciplina dentro de la familia se manifiesta con castigos físico en mayor
porcentaje y además corrigen como lo hicieron otras generaciones lo cual nos indica
que necesitan un cambio de henamientas o ideas prácticas para no dañar el aspecto
físico psicológico de los niños y que estos forman con el círculo vicioso.
Al observar al alumno y entrevistarlo comprobamos que sí es corregido pero no
adecuadamente ya que utilizan castigos físicos tanto golpes extremos, gritos, regaños;
podemos decir entonces que hay abuso verbal y además en la escuela se manifiestan
poco amables agresivos durante eljuego y les cuesta seguir órdenes de sus maestros.
Al momento de entrevistar a los padres se observó que están muy preocupados
por trabajar, por el hogar, mantienen tantas dificultades que necesitan ayuda
psicológica ya que la mayoría de los casos llegaron a manifestar un desahogo de lo
que aqueja en su vida.
La familia predominante n la escuela es la patriarcal-ignorante, entre sus
características prevalece, que es el padre la máxima autoridad, el cual toma las
decisiones importantes dentro del hogar aunque no se encuentre n casa la mayoría
del tiempo se encarga de disciplinar, los padres y madre tienen poca preparación
académica, se dejan llevar por costumbres, en una forma monótona, no practican la
disciplina con características asertivas, ni democráticas; lo cual lleva a que los hijos
actúen tal y como se les trata en casa, de una manera agresiva y afectando a las
personas que le rodean.
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Es necesario que las familias que conforman la población de la escuela se les
invite a llevar terapia dentro de la institución ya que hay un centro de práctica
psicológica y en su mayoría se observó la necesidad e desahogar sus problemas.
Es importante llevar a cabo charlas con la población de la escuela, para que
salgan a la luz otros problemas que tengan y así poderlos ayudar en la disciplina de
sus hijos.
Es primordial, que los niños que han sido disciplinados con las técnicas que
utilizan las familias patriarcales, entre ellas el castigo físico, y verbal; asistan a terapia
para romper con el círculo vicioso que manejan y de esa manera no lo utilicen cuando
formen sus propias familias.
Es de ayuda al investigador que se prepare para los diferentes contextos ya que
en este caso, las familias por su ignorancia, se les dificultó realizar solos las encuestas
y algunas se hicieron en forma oral, lo cual requirió mas tiempo y se debe ajustar el
vocabulario al nivel de las personas; ya que ayuda a las personas para que se sientan
más cómodas y en confianza para contestar, lo cual da confiabilidad a la
investigación.
Es fundamental, brindar a los maestros henamientas para trabajar con
estudiantes indisciplinados, los que en muchas ocasiones provienen de las familias
investigadas. Y así lograr un equilibrio entre lo realizado dentro de la terapia
psicológica y el aula.
Sería esencial que las familias, asistieran periódicamente a terapias familiares,
para mejorar las relaciones dentro del hogar y poder modificar las estrategias
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ANEXOS
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
INSTRUCCIONES
A continuación se le presentan varias preguntas, en las cuales debe colocar una "X"
a la respuesta que más se apegue a su familia, solamente una respuesta por pregunta.
l. Usted se encuentra actualmente?
flcasado (a) [sottero (a) f]unioo 1a¡
flseR"rado (a) [oiuorciado (a) [viuoo {a)
2. Cuantos hijos o hijas tienen?
Ir









4. En su familia quienes trabajan?
Ieana Iuama Inmuos
5. Qué horarios poseen de trabajo
MAMÁ
[tiemRo completo f]medio tiempo flnorarios de noche
PAPÁ
6. Que grado de estudio posee
PAPA
[-'lsin estudio
[-'lno trabaja o no está
[tiemRo completo flmedio tiempo flnorarios de noche






l-lsin estudio f]erimaria Iaasicos
floiu"rsificado fluniuersidad Iotros
7. Qué otras actividades realiza además de trabajar ?
fltotesia f]oeRorte [ruinoran
Iotras
8. Dentro de casa se reaizan las mismas actividades todos los días?
l-lsi fl*o
9. Quién es el encargado del cuidado de los hijos, mientras alguno o ambos
padres trabajan?
l-'luama Ieana fln"rm"no(a) Mayor
Inuuetos [-lotrorparientes flruinsuno
l-lotos
10. Quién es elencargado de tomar la decision de un castigo hacia los hijos
cuando estos se portan mál?
l-luama f]nana !nmuos
flot'os
I l. Quién posee la mayor autoridad dentro le hogar?
l-ltuama Ieapa flnmoos
12. Existen límites de lo que se puede hablar dentro de casa?
nsi fl*o
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORARIÓN
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ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA
1. Qué entiende usted por disciplina?
2. Cómo cree usted que aprendió a disciplinar a sus hijos?
3. Quién es el encargado de disciplinar a sus hijos cuando estos tienen un
comporta m iento indebido?
4. Cuándo considera necesario el castigar a sus hijos?
5. Cuáles son las formas en que disciplina sus hijos?
6. Cuándo su hijo se está portando más cual es su reacción?
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7. Tiene reglas en su casa o límites que deben respetar los hijos?
8. Utiliza castigos físicos (golpes) para disciplinar a sus hijos?
9. Usted dialoga con sus hijos a cerca de sus malos comportamientos?
10. Existe algún f ugar en donde sus hijos saben que deben dirigirse al estar castigados?
11. Al castigar a su hijo usted hace que el pierda algún juguete u otro objeto que el o elfa
posee y que sabe que este lo hará reaccionar de su mal comportamiento?
12. Al observar un comportamiento indebido de su hijo en un área pública cual es su
forma de corregirlo?




1. Que entiendes por disciplina?
2. Quién es el que te corrige en tu casa cuando te portas mal?
3. Por qué te castigan o te regañan tus papás?
4. Cómo te castigan o disciplinan tus papás cuando haces algo que no les parece
correcto?
5. Cuándo tienes un mal comportamiento c mo reaccionan tus papás?
6. En tu casa tus papás te han dicho o han explicado que existen reglas?
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7. Tus papás te pegan cuando haces algo que para ellos no es correcto?
8. Tus papás te hablan cuando tu comportamiento está mal?
9. Tus papás te envían a algún cuarto cierto tiempo cuando te castigan?
10. Tus papás te quitan algún juguete o alguna otra cosa cuando te castigan por tus
comportamientos?
11. Cuándo haces algo que para tus papás es indebido en un lugar donde hay mucha
gente que hacen eltos?
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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OBSERVACIÓN ESTRUCTU RADA
1. Juega en grupo
No
2. Se desenvuelve fácilmente con sus compañeros?
3. Golpea a sus comPañeros
No
4. Dice malas Palabras
5. Agrede verbalmente a sus compañeros
6. Es amable con los demás
7. Es agresivo durante eljuego
8. Sigue las reglas deljuego
9. Sigue ordenes de sus maestros (as)
Sí
10. Agrede verbalmente al maestro (a)
No
Resumen
Investigamos a las familias de la escuela tipo Federación José de San Martín de Ia
zona 1 de Mixco, la familia idealmente debe proporcionar protección, seguridad,
disciplina y amor; por lo que dentro de las familias nos propusimos a indagar, recopilar,
conocer y dar algunas soluciones; acerca de las estrategias disciplinarias asertivas y
su relación con el tipo de familia predominante, por medio de una encuesta obteniendo
la muestra de treinta familias, con predominancia resulto la familia patriarcal-ignorante
y se comprobó por medio de una entrevista u observación a los niños y adultos que la
disciplinan que aplican no es asertiva, y en un futuro puede dañar a los niños en lo
psicológico y también pueden llegar a imitar a sus padres; se hablo durante la
entrevista de algunas herramientas practicas para disciplinar y se les brindó un trifoliar
que también fue explicado como ayuda inmediata la necesidad prioritaria.
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